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ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE TERRASSA: UN BON PAS VERS 
LA NORMALITZACIÓ DEL SERVEI D'ARXIU 
Pere Puig i Ustrell 
Balanç del primer any del nou estage de l'Arxiu 
El nou estatge de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa 
ha complert un any des de la seva obertura al servei, i és 
oportú de fer un balanç d'aquest inici d'una nova etapa del 
patrimoni documental de Terrassa i la seva comarca. 
L'Arxiu Històric té ara a disposició més del doble del 
volum documental accessible a les instal·lacions anteriors 
de la Biblioteca Municipal Soler i Palet; ha multiplicat per 
cinc la capacitat i les condicions del dipòsit documental i 
està normalitzant l'ingrés de fons documentals públics i 
privats. Un cop superada la dura fase de trasllat, condicio-
nament i col·locació dels 3.500 metres lineals que ocupen 
els fons aplegats actualment, procedents de 45 institucions i 
arxius particulars diferents, el servei s'ha anat obrint a 
noves actuacions. 
En general, la impressió que estan fent les instal·lacions i 
el servei del nou centre als usuaris és molt favorable, i els 
usuaris, un públic divers, han manifestat la seva satisfacció, 
tant per les bones condicions i la funcionalitat dels locals 
com per l'atenció rebuda, que és sempre el nostre objectiu 
prioritari. 
Millores en el tractament arxivístic dels fons 
El tractament arxivístic dels documents ha pogut 
depassar la provisionalitat prolongada que patia per manca 
d'infraestructura. Així, els diversos fons han estat instal-
lats organitzadament, se n'ha perfeccionat i ampliat la 
descripció i tots els fons que ingressen són condicionats, 
reordenats i catalogats immediatament. 
Ara els documents es poden tractar preventivament, 
abans d'entrar als dipòsits. Un àmbit de recepció, apropiat 
per a la descàrrega del material i proveït d'un espaiós 
armari de desinfecció i desinsectació, permet aplicar les 
primeres operacions de,condicionament físic de les peces, 
que poden arribar en condicions molt diverses, segons 
l'antiguitat, la procedència i les vicissituds que han passat. 
Al cap d'un any, s'han confirmat els càlculs previs i s'ha 
comprovat que les condicions climatològiques dels locals 
són molt bones per a la conservació del material. 
S'ha començat la restauració de documents antics, i ja 
està restaurat i novament a disposició del públic un llibre 
d'actes del Consell municipal de la vila de Terrassa de 1592 
a 1614, que estava exclòs de consulta perquè tenia molts 
fulls ennegrits i fràgils. Els llibres d'interès extraordinari, 
com poden ser aquestes actes del govern municipal, 
s'aniran restaurant prioritàriament. Però el miler aproximat 
de manuscrits documentals dels segles XIII al XVIII que 
conserva l'Arxiu presenta moltes unitats en diferent grau de 
conservació i alguns estan preventivament fora de consulta. 
En aquest aspecte, s'han aconseguit les condicions 
físiques adients per a frenar la degradació i s'està fent un 
diagnòstic general de tots aquests manuscrits per tal 
d'engegar un programa de restauració total. 
El nou mobiliari ha permès la col·locació adequada del 
miler i mig llarg de pergamins, datats dels segles X al XIX, 
que en general no requereixen una restauració urgent, però 
que també caldrà considerar en un programa de restauració 
per a garantir la seva conservació permanent. La col·loca-
ció en calaixeres també s'ha aplicat al material cartogràfic, 
els cartells i altres peces de format gran. Es va normalitzant 
l'arxivatge de tot el material en capses, operació que ara 
s'aplica sistemàticament a tots els documents que ingressen, 
un cop netejats i ordenats. 
L'elaboració de reproduccions dels documents permetrà 
disposar-ne de còpies de seguretat, facilitar-ne la consulta i 
l'obtenció de còpies, i preservar la degradació de les peces 
en estat precari. El sistema adoptat en principi és la 
microfilmació, que garanteix una reproducció fidel i 
permetrà obtenir-ne còpies digitalitzades quan calgui. 
L'Arxiu disposa també al seu nou estatge d'un bon aparell 
de lectura i reproducció de microfilms i microfitxes de 
diferents formats. 
D'altra banda, han ingressat a l'Arxiu les primeres 
còpies microfilmades de documents d'interès, l'original 
dels quals no es pot aconseguir per motius diversos. 
Pròximament es podrà engegar també el programa de 
microfilmació a curt i mitjà termini. 
La catalogació o tractament arxivístic dels documents ha 
experimentat un progrés substancial gràcies a l'aplicació 
del sistema informàtic GAC (Gestió d'Arxius Comarcals), 
programat pel Servei d'Arxius de la Generalitat de 
Catalunya. Diverses comissions de treball promogudes i 
dirigides pel Servei d'Arxius han elaborat, i estan elabo-
rant, normatives homologades d'organització i descripció 
dels fons documentals, que ja podem aplicar mitjançant 
l'equipament informàtic de què ha estat dotat l'Arxiu, en un 
sistema que permet a més la connexió i l'intercanvi de 
dades amb els altres arxius de la Xarxa de la Generalitat. 
Davant de la manca de recursos personals suficients per 
poder dur a terme la descripció que necessiten els docu-
ments per a ser consultables, l'Arxiu continua aplicant un 
criteri bàsic: que tots els fons siguin accessibles i con-
sultables mitjançant una descripció mínima i provisional, i 
el personal de l'Arxiu assumeix en tot moment la suplència 
dels instruments de consulta que puguin mancar, amb un 
esforç per a conèixer i revisar els fons fins a trobar 
possibles referències, quan són demanades pels usuaris. 
Un altre aspecte important és la recuperació del patri-
moni documental dispers. En aquest sentit, hem pogut 
descobrir un manuscrit del segle XVII procedent del 
conegut castlà de Terrassa Pere Fizes. Aquest manuscrit és 
transcendental per a la nostra història i l'Ajuntament de 
Terrassa ha volgut assumir la despesa necessària per adqui-
rir-lo. 
Renovació i ampliació del servei als usuaris 
La utilització pública dels fons documentals és la raó de 
ser i r objectiu principal del servei. El dret de la ciutadania 
a la informació és reconegut constitucionalment i l'Ad-
ministració pública l'ha de potenciar i facilitar; en aquest 
cas, mitjançant el servei d'arxiu. 
Entre les possibilitats de servei als usuaris, podem desta-
car quatre àmbits fonamentals: 
- El servei administratiu, que es presta a través de les 
oficines municipals i d'altres organismes públics. 
- El servei als investigadors: a part dels historiadors, 
professionals de qualsevol especialitat tenen dret a 
demanar dades de la documentació històrica per a treballs 
acadèmics o professionals de tota mena. 
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- El servei d'assessorament sobre dades històriques, 
interpretació de documents antics, metodologia de treball, 
historiografia, i altres aspectes. 
- Servei docent: visites escolars i universitàries, organit-
zació de cursos i activitats de difusió, tallers d'història en 
col·laboració amb els centres d'ensenyament. 
En tots aquests camps d'actuació, l'Arxiu ha millorat el 
seu servei. Un gran expositor situat al vestíbul del centre 
ofereix una mostra dels diferents fons documentals que 
conserva, amb les seves característiques principals i una 
breu explicació de la utilitat que poden tenir. El mateix 
vestíbul ha estat concebut com a espai útil per a exposicions 
de difusió de la història i de l'aprofitament social dels 
documents. Aquest espai ha acollit ja una exposició 
organitzada pel sindicat UGT de Catalunya, en col·labo-
ració amb la Fundació Josep Comaposada, sota el títol de 
20 anys fent sindicat. UAssemblea de Terrassa, 1976-1996, 
i l'Arxiu està preparant dues exposicions per a l'any 1997. 
D'altra banda, es distribueix i està a disposició de tothom 
un fullet divulgatiu que presenta l'Arxiu com a institució, 
on es descriu sumàriament el contingut dels diferents fons 
documentals que conserva i s'hi explica la diversitat de 
serveis que ofereix. 
La nova sala de consulta ha representat una millora 
extraordinària i disposa d'accessos i serveis per a disminuïts; 
reuneix les condicions adients pel que fa a la qualitat del 
mobiliari, l'espai, la il·luminació, la climatització, l'equi-
pament, la biblioteca auxiliar, els punts d'informació. 
L'ampliació dels recursos humans ha fet possible que 
l'atenció al públic pugui ser més àgil, immediata i prolongada. 
Els locals de l'Arxiu també han permès la celebració en 
bones condicions de les sessions del tercer Curs de 
tècniques d'investigació als arxius locals, destinat a 
universitaris i investigadors. Aquests cursos, promoguts 
per la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell, són 
organitzats en col·laboració amb els arxius històrics de 
Sabadell i de Terrassa i el Centre d'Estudis Històrics de 
Terrassa, reben l'assistència de persones de diferents 
poblacions de la comarca i de Barcelona i tenen un 
enfocament eminentment pràctic en disciplines encara poc 
conreades, però necessàries, com ho són la paleografia, la 
diplomàtica, la història de les institucions, el llatí. Repre-
senten una eina molt valuosa del servei dels nostres arxius 
per a superar les dificultats d'interpretació dels documents 
històrics i millorar el nivell de la recerca. 
La col·laboració amb el professorat interessat ha permès 
ampliar també les visites escolars al centre. En aquest 
aspecte, les possibilitats dels recursos humans de què 
disposa l'Arxiu són reduïdes, però una bona planificació i 
la col·laboració activa dels centres d'ensenyament inte-
ressats faran possible el perfeccionament d'aquest servei. 
i La col·laboració amb altres institucions ha permès, des 
de sempre, organitzar activitats molt diverses que escauen 
al servei d'arxiu, però cal destacar sobretot la col·laboració 
permanent amb el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa i 
la Delegació del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats, 
fruit de la qual continua essent la presentació anual d'un 
nou número de la revista Terme. 
La col·laboració permanent amb el Centre d'Estudis és 
un mitjà natural de projecció i execució del servei de 
l'Arxiu als usuaris: l'assessorament científic, la planificació 
de recerques, l'organització d'activitats, la formació 
professional dels joves historiadors, el contacte constant 
amb el professorat d'història, la realització d'investiga-
cions requerides per usuaris no professionals, el debat 
historiogràfic, la captació de fons documentals, el 
coneixement del patrimoni històric, la realització de 
projectes culturals i treballs i molts altres aspectes troben 
en aquesta col·laboració estreta la seva millor forma de 
realització. 
El servei i l'exercici del dret a la informació 
La comunicació, que en el nostre cas es pot definir com 
la difusió de la informació històrica, és la funció bàsica del 
servei, i l'ús efectiu dels documents és el que fa valuosos 
els arxius. Però aquí tenen un paper important els histo-
riadors, el treball dels quals és necessari per a convertir uns 
textos difícils de llegir i d'entendre en material per al 
coneixement de la història. 
La recerca professional intenta reconstruir el passat, i la 
publicació dels resultats dels estudis fa possible la 
divulgació de la història, que és útil per a moltes coses i 
interessant per a tothom. Aconseguim la divulgació 
mitjançant la publicació anual d'aquesta revista Terme, 
però el fruit de les consultes de documents també es difon 
de moltes altres maneres: en monografies històriques, 
articles de revistes i diaris, conferències, informes, lliçons 
escolars, exposicions, tesis universitàries, tesines de 
batxillerat, impresos commemoratius, recuperació de 
topònims, programes i reportatges dels mitjans de 
comunicació i en altres realitzacions de tota mena. 
Això fa que, en realitat, l'Arxiu té molts més usuaris que 
els presencials, els autors de les recerques: tota la societat 
hi accedeix indirectament, i en rep la informació històrica, 
en funció de l'eficàcia del nostre servei als investigadors, i 
aquest és el nostre gran repte. 
Volem acabar amb uns mots d'encoratjament a tothom 
que vulgui conèixer i utilitzar el nostre servei per a trobar, 
completar o perfeccionar els coneixements de qualsevol fet 
0 procés històric del nostre àmbit local i comarcal. En justa 
compensació, el nostre servei necessita la col·laboració de 
les institucions, les entitats i els particulars per a salvar el 
patrimoni cultural, per a augmentar constantment el dipòsit 
de memòria històrica necessari per a aconseguir la 
informació que es demana. Oferim ara unes bones instal-
lacions, un control permanent, un tractament arxivístic 
normalitzat, una protecció i difusió adequades dels 
documents. Volem fer reflexionar sobre l'oportunitat de ser 
protagonistes de la història per a tothom que vulgui 
proposar la valoració històrica dels documents que 
eventualment posseeixi. Un cop valorats tècnicament, els 
documents de tota mena d'activitat humana poden passar a 
ser conservats indefinidament a l'Arxiu, sense que el titular 
en perdi de cap manera els drets de propietat. 
A partir d'ara, esperem poder informar més extensament 
sobre aquest aspecte i contribuir a la normalització del 
coneixement de l'Arxiu per part de la societat. La 
ciutadania és la destinatària de les dades històriques, i 
l'Arxiu és el destinatari de la documentació que produeix la 
societat. 
